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ABSTRAK 
 
Srinami, 2019. Meningkatkan Kemampuan Motorik Halus Melalui Kegiatan 
Menempel Dari Bahan Limbah Rautan Pensil Pada Anak Usia 3-4 Tahun Di PPT 
Harapan Bunda Bubutan Surabaya. Penelitian Tindakan Kelas Pendidikan Guru  
Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas 
Nahdlatul Ulama Surabaya. Pembimbing Machmudah, S.Psi.,M.Psi. 
 Kemampuan motorik halus anak usia 3-4 tahun di PPT Harapan Bunda 
Kecamatan Bubutan Surabaya belum berkembang dengan baik. Hal ini terjadi 
karena anak kurang berminat mengikuti kegiatan menempel karena bahan dan 
gambar kurang menarik, guru kurang kreatif, metode pembelajaran kurang 
bervariasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah dengan kegiatan 
menempel dari bahan limbah rautan pensil dapat meningkatkan kemampuan 
motorik halus anak usia 3-4 tahun di PPT Harapan Bunda Kecamatan Bubutan 
surabaya.  
 Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas. Subyek penelitian  
anak usia 3-4 tahun sebanyak 20 anak. Obyek penelitian adalah kemampuan 
motorik halus dengan menggunakan model Arikunto. Tehnik pengumpulan data 
dilakukan dengan menggunakan observasi dan dokumentasi. Alat yang digunakan 
adalah instrument lembar observasi. Tehnik analisis data dilakukan secara 
deskriptif kuantitatif. Indikator keberhasilan yang ditetapkan ≥80 % dari 20 anak 
memiliki kemampuan motorik halus.  
        Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus, tiap siklus dilaksanakan dalam 2 
kali pertemuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan motorik halus 
anak usia 3-4 tahun di PPT Harapan Bunda Kecamatan Bubutan Surabaya pada 
siklus 1 sebanyak 54,37%, dan pada siklus 2 memperoleh hasil sebanyak 80,62%. 
Perolehan presentase pada siklus 2 membuktikan bahwa penelitian ini telah 
mencapai indikator keberhasilan yaitu kemampuan motorik halus anak dari siklus 
1 ke siklus 2 mengalami  peningkatan sebesar 26,25%. Langkah-langkah 
penelitian yang dapat meningkatkan kemampuan motorik halus dilakukan dengan 
kegiatan menempel dari bahan limbah rautan pensil dan dilengkapi dengan bahan 
lain seperti kapas, krayon dan mata-mataan. 
        Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa melalui kegiatan ini 
dapat meningkatkan kemampuan motorik halus pada anak usia 3-4 tahun di PPT 
Harapan Bunda Kecamatan Bubutan Surabaya. 
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